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CRUISE REPORT 72-K6-2 
SPORTFISH-KELP HABITAT PROGRAM DJ-F27D 
Prepared by P e t e r  L. Haaker 
. Vessel: KELP BASS 
Dates: January  19-21, 1972 
Loca l i t y  : P a r a d i s e  Cove and Abalone Cove 
Purpose : To c o l l e c t  ke ly  p l a ~ t s  f!!acrocpstis sp . )  f r o n  t h e  P a r a d i s e  
Cove k e l p  bed f o r  t r m s p l a n t a t i o n  t o  Abalone Cove, PaZos 
Verdes Pen ins s l a .  
Operat ions:  Seventy- three k e l p  p l a n t s  3 ta 10 m i n  l eng th  were c o l l e c t e d  
by d i v e r s  i n  Pa rad i se  Cove. P l a n t s  w e r e  p u t  i n t o  b u r l a p  
bags  ~ ~ h i c h  W e r e  e i t h e r  kep t  i n  the b a i t  t ank  o r  were con- 
t i n u a l l y  watered d o m .  Lines  w e r e  s t r u n g  t h r o u ~ h  t i le  hold- 
f a s t s  of  t h e  k e l p  p l a n t s  which were then secured  t o  f l o a t s  
suspended 1 m  o f f  t h e  bottom i n  Abalone Cove. 
One d ive  w a s  made on t h e  hlalibu A r t i f i c i a l  Reef  f o r  f i s h  
obse rva t ions .  
Resu l t s  : Small  p l a n t s  ( l e s s  t han  I m) do n o t  f a r e  w e l l  i n  Abalone 
Cove clue t o  Xis:> g r a z i r g ,  thus  no m a l l  plan-ts  were i ~ t e n -  
t i o n a l l y  ob te ined  f o r  t r a n s p l a n t a t i o n .  Large p l a n t s  are 
grazed ,  b u t  g roxth  appears t o  be  a b l e  t o  keep up ~ 5 t h  
grzz ing  d e s t r u c t i o n .  
Large brown a l g a e  were absent  on t h e  3falibu A r t i f i c i a l  
R e e f  b u t  numbers of  l a r g e  s p o r t f i s h  wcre observed. 
Personnel  : Xarco Yazarovi ch, Vessel  Captain 
Me1 Gdeiixir, B io log i s  t--in-cllargc 
Kick 3urge,  B io log i s t  
P e t e  Zaaker , B i o l o g i s t  
S teve  Fhu l t z ,  B i o l o g i s t  ' 
